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konsekuensinya.        Analisis Kebijakan Kesehatan
Semua bentuk analisis kebijakan harus dipandang 
sebagai sesuatu yang secara potensial bersifat 
“ideologis“ dalam arti bahwa metode analisis 
kebijakan mungkin mencerminkan nilai 
yang riil dari si analis. 
Oleh karena itu cara terbaik untuk membuat suatu 
nilai  menjadi eksplisit adalah dengan 
memasukkannya sebagai bagian dari suatu 
argumen atau debat etis yang bernalar.